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Situasi TB Paru didunia semakin memburuk, jumlah kasus TB Paru 
meningkat dan banyak yang tidak berhasil disembuhkan. Pada saat yang sama 
kekebalan ganda kuman TB Paru terhadap obat anti TB (multidrug resistance) 
semakin menjadi masalah akibat kasus yang tidak berhasil disembuhkan. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang penyakit TB Paru 
dengan motivasi melakukan pengobatan TB Paru di puskesmas Jatiwates Kabupaten 
Jombang. 
Desain penelitian ini adalah analitik dengan melalui pendekatan cross 
sectional. Populasi diambil dari semua pasien TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas 
Jatiwates Kabupaten Jombang sebanyak 54 orang dengan jumlah sampel 48 orang, 
dengan tehnik probability sampling dengan jenis simple random sampling. Variabel 
independen adalah tingkat pengetahuan tentang penyakit TB Paru, sedangkan variabel 
dependentnya adalah motivasi melakukan pemeriksaan Lung tb, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan rank spearman. 
Hasil uji Rank Spearman dengan SPSS didapatkan bahwa ρ < α yaitu 
0,000 < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak. 
Hasil penelitian adalah adanya  hubungan tingkat pengetahuan tentang 
penyakit TB Paru dengan motivasi melakukan pengobatan TB Paru Di Puskesmas 
Jatiwates Kabupaten Jombang 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan 
pendidikan, penyuluhan tentang TB Paru agar penderita TB Paru mempunyai 
pengetahuan yang baik dan termotivasi untuk melakukan pengobatan. 
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